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4 A D V E R T E N C I A . 
; í G^^iwestro próxhno número, q^ ue será 
extraordinario, completara L A L I D I A el nove* 
no año de su publicación. 
£1 complicado trabajo del dibujo, así como 
el esmero.que^deseamos presida en su dificul-
tosa y considerable tirada, retrasarán su sa-
lida hasta el primer. áíiíftiingo. del próximo 
mes, abrigando la seguridad de que el pú-
b l i ^ ^ e # ^ cuinP*Wamente resarcido de la 
de^tf^a^l^recicndolc una composición, que, 
poí íb órigXnai y nueva, íigiirara-|entre las 
primeras yltoás pótala es de nuestra :y a iiume--
rosa ccdecci^?-;-^:, •:" ;-i/i:i^v .• •x -"'-
- La t^ biferta feon qttér 'tX^E t^íGír .^bs^li^ 
á ^s>jcoleccionistas, se repartirá tan pronto 
como leráiíne el extraordinario. 
C R Í T I C A S Y C O N S E J O S j 
I ' . •.: ' ' " ' : r s p ^ 
. ^ ^ g u é voy á decir, eu 
esté áítícülo? * . , . 'S&é 
¿Eíi qué me o^üpáté-gue 
no esté harto sabido? Y lo 
que no esté sabido por to-
dos, ¿podré decirlo? 
Porgue hay posas que no; 
p ucdcn dccirs'e;';>r ótráfe que 
nó deben siquiera mencionarse, aunque todas 
sean del dominio público. No pueden decirse, 
por ejemplo, las impresiones que á cada uno 
produzcan la conducta y el trabajo de diestros 
determinados, para evitarse que los qus no 
piensen como él le pongan de ropa de Pascua, 
según le ha sucedido á Currito Arjona, á quien 
después dé tener razón de sobra en su famosa 
carta, que tanto ha dado que hablar, se le ha 
motejado por la gente apasionada; y no deben 
darse á luz^ciertas historietas que, si bien son 
alegres y divertidas, y por lo mismo habrían 
4c causar regocijo á mis lectores, entran en el 
terreno de la vida privada, respetable siempre, 
y nunca invadido por el periódico L A L I D I A . 
Pero en la necesidad de entretener á sus fa 
vorecedóres, voy á permitirme decir cuatro pa 
labras, en que irán mezclados y envueltos sin or-
den ni concierto los ganaderos, toreros y em-
presarios que se . han exhibido personalmente 
ó con digna representación en el Circo madri 
leño. 
* 
* # Empezaré poV la Empresa, que está más á 
manó. Tal vez tenga temor "de que la trate mal 
por süs cukmíSi pasadas, de las que ahora no 
quicro^fe^er-refúmen; pero deseche la idea, 
que hoy A^pD^so, hablar más que de asuntos 
de actualid^á.-'Veamos á ver, Sr D. Manuel Sa-
las; si V. sabía que Lagartijo le había deman-
dado ante los Tribunales de justicia, sobre pago 
;. de-sií'^bér,.:^»!' í?" última- corrida de Beneficen 
xiav-a gbr i^ juér otó' V. lugaf al escándalo de ser 
llamado pór lo^periódicos: ;oficiales,%como per-
sotá%i4ocüineJitada? ¿ Q u é diablo le aconsejó 
á|V> ese modo de proceder, para vejtiir al cabo 
l^e^5 días á comparecer ante el J u z ^ á ^ , «orno 
|>acío hacerlo antes, evitándose costas y^j^tos, 
y el /^/«? d i r á n , que tanto aíeCtá á una Etíipres'a 
mercantil ó íadostrial? Si desde el día 4 tenía 
usted consignado"-encías arcas oficiales el im-
porte r ^ l a r a ^ ^ ^ í ^ t i ^ ¿porqué no l.i 
p^scnt^ij j^iÉd^^iíente con la protesta que 
p.or bi^f tujíí^c?-" . % " 
MáPae^fi^|{td;Q^^sido V . en esa ocasión, 
. señor .Salas, y Ha'.de^ío'V. evitar á todo trance 
el e y ^ o z a m i e u t o por los periódicos oficiales, 
por^ afe le ha hecho más daño que provecho, 
cQmo sucede siempre que un acreedor, con me 
jor ó peor título, hace patentes y divulga la3 
adeudas de quien debe tener interés en que per-
manezcan ignoradas Podrá decirse que V. á su 
vez ha demandado á-Lagartijo para que le in-
<i¿Hinice de mayor suma; pero, créame V., la 
opinión pública no lo toma en cuenta, porque 
hace completamente distintas la cuestión de in-
demnización y la de falta de pago, con sólo 
pensar que aquélla está sometida á un pleito, 
ordinario de esos en que se litigan derechos, y 
la última es objeto de una. ejecución contra bie-
nes del deudor. Si el. asunto importará más di-
rectamente á la afición taurina, más podría de-
cir tanto en pro como en contra de la Empresa; 
pero hoy por hoy no tengo interés en favorecer 
ni perjudicar á nadie, y por eso hago punto, y 
voy á encararme con los ganaderos 
* * 
¡Buena la han hecho todos en generall Cual-
quiera diría, que no pensando más que en ava-
rientar lucro, han echado á la Plaza toros que en 
otro tiempo y sólo al verlos, les habrían hecho 
enrojecer el rostro de vergüenzaí Vender reses 
bravas á precios caros, tan caros como nunca se 
han conocido, fl xcos., pequeños, sin'(cuernos y 
•$ín tei^ er la edad reglamentaria, es una falta de 
pudor-musitada,.que jamás hubieran cometido 
los que dieron hombre á esas vacadas con .su 
celo, su afición y sus pecuniarios sacrificios, 
aunque los toreros ó los empresarios se los hu-
bieran pedido de rodillas ó pagado á doble pre-
cio Eso ya es echarse el alma á la espalda. 
Para esos señores, según se vé, no Ipy mas em-
p-•fio ni aspiran á otra cosa que á vender mu-
cho, sea como quiera, y no tienen présente la 
fábula de la gallina de los huevos de bro, que 
han de ver realizadatantes de muchos años, si 
no se paran pfóntó, pero muy pronto, en el ca-
mino emprendido. Es materia esta que no he 
de dejar de lá^ñiano', triiéntras pueda, porque 
afecta mis déi-Io que . paréce al esplendor del 
arte taurino^ que decayendo demasiado 
aprisa; , ' 
* « 
Y cómo no tengo humor para entretenerme 
con lü¡s toreros, ni ellos ni mis lectores pueden 
escuchar en el día de hoy elogios ni censuras. 
Han de limitar sus aspiraciones á oir algunos 
consejos que podrán utilizar, si no tienen vani-
dad ó no se encuentran desvanecidos por el 
humo del incienso. De algo servirán, si lis 
atienden, para el año próximo, y aun para el 
presente, si les toca lidiar alguna vez.. 
Ya que todos los que conocemos han de-
mostrado tener valor, cuiden de no convertirle 
en temeridad. Esos alardes de audacia y atrevi-
miento á nada conducen, y para el inteligente 
quitan mérito á las suertes. Estas han de ejecu-
tarse despacio y en corto, que el que esto haga 
y pare más que otro, ese será el más valiente. 
Muestren verdadero empeño en saber para qué 
sirve el capóte y el uso que de él deben hacer, 
renunciando por copapleto á los .recortes y á 
correr los toros de otro modo que por derecho. 
Lo contrario, ios destronca y deja resabiados 
para las demás suertes. Manejen la muleta con 
desembarazo y soltura, dando siempre ex'ten 
sión al brazo, y nunca movimiento á los piés; 
líenla para esperar ó arrancar á herir— 
ya se vá olvidando—y salgan del emb 
merced del quiebro de muleta, ó sea 
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con ella al toro, no á fuerza de carrera ó velo-
cidad pedestre, que esto no cabe más que en 
el volapié, que es cuando los bichos no tienen 
facultades y están rendidos; y, sobre todo, es-
tudien un día y otro las condiciones de las re-
ses, que es un punto muy principal. 
No crean que estos consejos los. doy presu-
miendo de doctor. Yo no he hecho más que to-
marlos de los que están escritos por los maes-
tros, y observar por espacio de muchos años 
que los toreros que mejor los han practicado, 
han valido más que otros, y han llegado á don-
de pocos llegan. Con que aplicarse. Y hasta el 
número próximo. 
J . SÁNCHFZ D E NEIRA. 
NUESTRO DIBUJO 
E S C O G I E N D O U N A C O R R I D A . 
Entre los preparativos y opera-
ciones preliminares que ctnsigo 
lleva la organización de una co-
rrida de toros, y que aún se prac-
tican con entusiasmo por esas 
provincias, no en Madrid, donde 
por abandono y negligencia mu-
chas .veces, por falta de tiempo 
que pueda dejar libre lo vertigi-
noso de nuestros quehaceres la mayor parte, prescin-
dimos en absoluto de agradables ejercicios y campes-
tres excursiones; entre esas operaciones, decimos^ una 
de las que más alicientes ofrecen á los aficionados, es 
la elección de las reses que han de jugarse en las i n -
mediatas fiestas que animarán la capital de la provin-
cia, de la comarca ó del partido, al presentarlas en ob-
sequio del. vecindario de su jurisdicción. 
L a §|«feferoh del ganado supone, ante todo, un agra-
dable día de campo. L a agitación empieza en los tres 
ó cuatro que preceden al designado para ello, con los 
propósitos que árcada uno de los concurrentes le asal-
tan, y los acuerdos^rdenes y avisos que se circulan 
para el mejor resin^áét- de la- expedición^ que es el 
tema obligado del debate en las tertulias formadas por 
iéü^vi tados , y que en la noche antes las prolongan 
i i i lVtiempo que el dé costumbre, despidiéndose ai'fin 
con un significativo hasta luego. 
Transcurren, en efecto, las horas rápidamente, y 
apenas el sol empieza á esparcir sus rayos sobre la 
tierra, vanse los exe^^oúi&taá reuniendo en el ^^^to 
marcado, rebo8ando;^EfiB$£ipstros entera gatisfatfd'dSiu 
y franco regocijo. Qíñ:én, pf^imlindo de jipete ó^dui 
cho en t quitación,., gé preiatjjita dócil Xolpüian'te ó 
brioso alazán, con tu líianfá-'j^rezána y caracterice^-
sombrero á la cordobesa; quióh^yo,.guiandoéf ligero 
cochecillo, arrastrado velozmente; por un tronco dé 
lucidas muías, que hacen sonar-con estrépito las innu-
merables campanillas de sus jaeces; y cuáles, en fin, 
apretándose pacientemejitej pará llenar la no escasa 
cabida del ómnibus prolóngadpvó de los más incómo-
dos y gastados .jehículoe, destinados al transporte del 
núcleo dtl acc^áñamiéntp...,Y,8S], en. está 'forma, se 
salva inopinaciménte 'encamino, acortando la broma 
y la algazara l ^ distaffc^que^ á la 
dehesa. .#; , • 
E l arribo M|ps prados os ü ^ j í t g ^ n l ) qué no deja 
de revestir efi^os 'caracteres de-Míf^at^ ia y solem-
nidad, si cabo la frase; p u é s ^ e ^ u ^ J o ^ e s p e t a b l e s 
cornúpetos p e í n i a n ó ^ l ^ n ^ m ^ tranquili-
dad, no deja ( ^ ó c t ^ ^ ^ ^ ^ m b i é n á cada cual, en su 
fuero interno, IjUVó^gal^^'pacíficas intenciones en 
instintos guerréí^-a^^pdie'^gjuellos animalitos, le 
dará por arreme^r coótrá^úalquiera de los concurren-
tes, coüviríiend*en trágico episodio lo que se aceptaba 
co¿r<feEstír^^^s|racción. 
. l*eró esto por fortuna no suele acontecer, y en cam-
bio es acto digno dt?. presentarse de cuándo én cúáh^-
do el/qft'o está repiésentado^eñ el dibujo contenido en 
^Ét^KÍós:• convenientemente ganaderos, conocedores 
y diestros en primer término, como más peritos en la 
materia, y en gegUnda fila el resto de los espectadores, 
los vaqueros empiezan sus evoluciones, á fin de apro-
ximar el mayor número de toros posible al lugar don-
de se encuentra el jurado, digámoslo así, que ha de 
proceder á la elección de las cabezas condenadas al sa-
crificio. No sin algunas carreras y sustos, originados 
por las desviaciones ó rutas indicadas por las reses, se 
obtiene la reunión de varias de ellas en un pequeño 
espacio de terreno, en el que son objeto del detenido 
examen de la gente, que, ya' tranquilizada, emite á vo-
ces sus opiniones y entabla las discusiones consiguien-
tes sobrólas probabilidades ó resultados de la lidia de 
cada fiera de las allí retenidas. , 
Este, que se paga más de la pinta que de otra señal 
cualquiera, vota por los berrendos en negro ó en colo-
rado, que se distinguen entre los demás hermanos; 
aquél, más atento á la pe2nña,; se inclina por un cár-
deno, del que se desbace en elogies; su contrincante, 
partidario de los toros grándes, aboga por dos retintos 
que acusan una gran exuberancia de carnes; otro, que 
»0 pierde el más pequeño movimiento del negro que 
tiene cerca, asegura que no hay toro más bravo en la 
vacada; y no falta quien, recordando lo del agtia mansa, 
opte por el ensabanao, que, tendido sobre la hierba, 
muestra todo el aspecto de un solemnísimo buey. 
Limitado el campo dé las controversias á los 6 ó 7 
definitivamente señalados, acentúanse aquéllas por 
agrupaciones, y crúzanse amistosas apuestas para el 
día de la corrida, ratificando unos las opiniones ex-
puestas, y adhiriéndose otros, dentro del contingente 
disponible, á las que más en armonía están con su 
manera de pensar. Y reforzados estos bulliciosos ar-
gumentos con opípara merienda sobre la verde alfom-
bra y frecuentes libaciones del reconstituyente Valde-
peñas, corre veloz la jornada, y regresa la expedición 
á sus hogares, tan satisfecha.y contenta como empren-
diera horas antes idéntico camino. 
Después... después los pacíficos rumiantes de la 
dehesa desfilan sucesivamente por el arenoso anillo, y 
justifican, presentando las cualidades más contrarias á 
las que hubieran hecho concebir, y defraudando las 
esperanzas de los aficionados que en ellas confiaran, 
la especie, tan admitida en tauromaquia, de qüe los 
toros son cómo: los melones, con la diferencia de que 
aquéllos no se toman á cala. 
MARIANO DEL TODO Y HERRERO. 
ESTADÍSTICA TAURINA DE 1899 
Con la corrida que se ha cele-
brado el jueves 13 del corriente 
mes en la Plaza de Albacete, ha 
t¿"rin¡na:lo el año tattrina de 1890, 
que di¿ principió el domingo de 
Pascua de Resurrección. . 
^Durante ese espacio,de tiempo se 
tiaii céíeferado en las diferentes 
Plazas de España 168 eíirridal&dc 
toros (59 menos que el año de 1889, y 47 meii®£|j&_&'en el 
de i888) 'y 229 novilladas. .^::¿í 
En las 168 ctxrridas de toros han salido á los Ctff¿ré8tes| 
cosos en que han tenido lugar 1.018 cornúpetos, d é l o s qué; 
1.002 murieron estoqueados, 2 con la punti l la por haberse 
inutilizado durante la lidia, y 14, por diferentes causas, 
volvieron al corral. 
De las 168 fiestas taurinas, se verificaron 12 en el mes 
ide A b r i l , 18 en Mayo, 23 en Junio, 20 en Julio, 43 en 
Agosto, 33 en Septiembre, 15 en Octubre, y 4 en No-
viembre. I 
; Las poblaciones en que mayor número de corridas se ce-
lebraron, fueron; Madrid, en.que tuvieron efecto 30; Bar-
celona, 7; Sevilla, .J^^piafnái Valladolid, Valenciá;'y .Zara—• 
goza, 6 en cada u n í ; ^ ^ ^ ^ í l b a o , y- 4 . en cada tfiia ñe las 
dé Santander y Sa&'Sebásííáa. • • ' v, ' 
De los 1.018 toros que s'alieron al redondel, ' íueíron: 90 
a ganadería del Marqués del Saltillo, 49 del Duque de 
f r a g u a , 44 de Ibarra, 39 de •Qrozco, 37 de Cámara., 36 de 
ÍSVViuda de Concha y Sierra/-? 2 de Miura, . 29 de Torres 
Cortina, 26 de cada una de las de EspOz y Mina, Palha y 
•iMiura, 25 de Salamanca (D. E.), 24 de cada una dé las de 
•Vázquez y Muruvé, 22 del Conde de Pnlítla, ¿i- de cada 
" una devlas de Zalduendo y Linares, 20 de 'Udaeta, 18 de." 
cada ubá d i r ías de Ripamilán, Díaz y Benjumea, 17 de MlfF-* 
tínez (D. ^Vicente), 15 de Mazpule, 13 de'Nandín1, is^de 
cada u.!;aJ¿e las de Romero (D. J. P.), Lagartijo, Barrio— 
nuevo^V^alladares, Arribas, Marqués de Fuente el Sól, 
Gottá (Viuda dé). Aleas (D. Manuel y Sras. Hijas), Carre-
ros-yj^bizanda, 10 de D. Fél ix Gómez, 9 de cada una de 
l^s de Pacheco y López Plata, 8 de cada úna de las de Ba-
ñuelosVi Clemente y Nuñf>, 7 de .pada u n í de las de Lizaso, 
Mirá, Valle y Tabernero,. 6 dé cada una-de las de Lozano, 
MarijoB., Pérez de la Concha, Surga, Lasso, Canepa, Eiza— 
guirre,. López Navarro,. Arroyo, Mazzantini, Sánchez (doña 
Carlota), Murie l , Baillo y Flores, 4 de cada una de las de 
Ferrer, Segura, Paz y Collantes, 3 de Peñalver , y uno de 
Ga rcíijf-(D.. jVndrés). 
La .grojedéncia de los .toro*'"restantes hasta el completo 
de los menci^nad.s 1.018 ho ha.sido posible comprQbárla. 
Fueron fogueados en las 168 fiestas de torosa:i4rde,la 
ganadería de>Mazpule, .3 de-Aleas, 2 de cada u'n^.dé''lafr;0e 
Gómez (D. . r . ) . Linares y Pérez de la Concha-^-y iiml£'d&<j 
:p"adY ;una de las de Gotta, López Plata, Lozanc^-Máájoñ^ 
^ M u r i e l , Ripamilán, Valle y otro de una ganad«EÍ|t.rió t ó S ^ 
p robá í á . " • i.--lf&at£.- '•• 
Los toros vueltos al corral pertenecieroiV,#ÍaS..¿gaaáde^: 
rías de Cámara, Linares, Mazpule, Martínez (Bí-Vicíéhte)., 
Pérez de. la Concha, Saltillo, Torres " ^ f ^ l ^ Va l í^^¿Sfe l l 
duendo. ' " ~:: 
Rafael Molina (Lagartijo) ha tomado parte é h ^ i : cOJrj^ 
das; de ellas 15 en Madrid, 19 en Barcelona, Bilbao, CSr—^ 
doba, Coruña, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, 
San Fernando, San Sebastián, Valdepeñas y Valladolid, y 
15 en París, estoqueando en las de la Península 95 toros. 
Francisco Afjona Reyes (Cirrito) en 9 corridas: una en 
Madrid, y 8 en las poblaciones de Ciudad Real, Ecija, Já— 
tiva. Málaga, Oviedo y Valencia, matando en ellas 25 
toros. 
Salvador Sánchez (Frascuelo) toreó la corrida en que se 
despidió del arte en la Plaza de Madrid el 12 de Mayo, ma— 
taridó en ella ¿ toros del Duque de Veragua, y dando la a l -
ternativa de matador á Lag i r t i j i l l o . 
Manéél Hermosilla ha toreado una corrida en Madrid, y 
6 en Barcelona, Burgos, Jerez de la Frontera y Puerto de 
Santa Máría,- matando 18 toros. „ 
José Campos fGrríMwr&zy toreó 13 corridas en París , y 
16 en Barcelona, Burgos, Gijón, Játiva, Santander, Ubeda 
y Zaragoza, matando 50 toros. 
Angel Pastor ha toreado 38 corridas: 3 en Madrid, 7 en 
Alcalá de Henares, Alicante, Bilbao, San Ildefonso," San 
Sebastián y Zaragoza, y 28 en París, estoqueando en las de 
España 30 toros. 
Fernando Gómez (Gallo) ha tomado parte en 23 c o r r i -
das: 4 de las verificadas en Madrid, y 19 de las celebradas 
en Algeciras, Alicante, Almagro, Barcelona, Coruña, Jerez, 
Linares, Palma de Mallorca, Puerto de Santa María, Sevilla, 
Talavera, Valencia y Zaragoza, matando 32 toros. 
Valentín Martín ha trabajado en 20 de las corridas qup 
se han celebrado en Par ís . 
Luis Mazzantini ha toréado en 38 corridas, 5 de ellas en 
Madrid, 21 en Algeciras, Barcelona, Baeza, Cádiz, Caste-
l lón, Gijón, Jaén, La Línea, Pamplona, San Fernando, San-
tander, Valencia y Vinaroz; 12 en París, y 2 en Orán , es-
toqueando en las celebradas en España 73 toros. 
Gabriel López (Mateito) mató 3 toros en una edrrida ce-
lebrada en Madrid. • 
Antonio Ortega AfaríWro) to teó 6 corridas en Cádiz, 
Coruña, Játiva y Palma de Mallorcá, matando r3 toros. 
Francisco Sánchez [Frascuelo) ha tomado parte en 3 co-
rridas de las verificadas en Oviedo y Santoña, y 2 en Bur -
deos, matando en las primeras 10 toros. 
Manuel García (Espartero) ha estoqueado 129 toros en 
las 41 corridas que ha toreado en Albacete, Alicante, Aliña-
ría, Antequera, Barcelona, Cartagena, Caste l lón, Córdoba, 
Jerez, La Línea, Linares, Murcia, Falencia, Salamanca, San 
Sebastián, Santander,-Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara-
goza. 
José Centeno ha estoqueado 16 toros, toreando una co-
rrida en Madrid, y 5 en Coruña , Toledo y Valverde del 
Camino. -
Rafael Guerra (Guerrita) ha tomado parte én 72 corri-
das, de e l laa>i en Madrid, y 51'en Alcalá de Henares, Bar-
celona, Bilbao, Cabra/ Cartagena, Córdoba, Granada, Gua-
dalajara. Jaén, Jerez, Línares, .Murcia, Palenciá , Pamplona, • 
Priego, Ronda, Salamanca, San-Sebastián, Santander , Sevi-
l l a , Ubeda, Valdepeñas, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, 
matando en ellas 505 toros. 
Leandro Sánchez (Cacheta) ha toreado 3 corridas en Co-
ruña, Ciudad Real y Oviedo, matando 10 toros, y 2 co r r i -
das en Orán. 
Julio Aparici (Fabriló) ha tomado parte en 2 corridas de 
las celebradas én Madrid, 6 en Barcelona, Segovia, Tarra-
gona, Vinaroz y Zaragoza, y una en Francia, estoqueando 
en las de España 29 toros. 
' .Enrique Santos [Tortero) ha toreado 8 corridas en Ante-
quera, Almagro, Corúña, La Línea y Zaragoza , matando i S 
t o r o s . ' . -
Carlos Borrego (Zocato] estoqueó i o toros en las 3 co r r i -
das que toreó en Almería, Jerez, Puerto de Santa María, 
Sevilla y Toledo. 
Rafael Bejarano (Torerito) toreó 2 corridasifeñ-Madrid, y 
4 en Castellón, La Línea, el Puerto y San Ferngt|^.p^*atan-
do en las 616 torol.. ~Zf^ff2&t¿0 
Antonio Moreaó (Lagartijillo) ha tomado p a j e en iB co-
rridas, de ellas 7 e.m Madrid y 11 en B|da|o¿^:Barcelona, 
Granada, Hel l in , Halagó, Sah.^éb^t íáúV"Seví l ís^ Toledo-y 
Tudela. Mató 32 i o r g s . ^ * — - v 
Juan Jiménez/ ' iT/ ' l^íJ iyío^ ha ture ido .20 corridas, de 
ellas 4 en Vl&dtát^^.^^.• en Almagro.^ Cabra, Ciudad 
Real, Ecija, S 4 ^ ^ b á s t í á k ' j ^ a n Martín dé Valdeiglesiasr 
Santander, S % o v l ^ 4 $ ^ | $ ^ y a g e n c i a , Valladolid, Zafra y 
Zaragoza. v. r 
Antoni(?*Arana fjarana) ha tomado parte en 10 corridas, 
una en Sevilla y otra en Madrid «ornó tal matador de alter-
nativa, y'las 8 restantes alternando ó matando cemg sobré-
saliente. Los puntos en que ha'. e s toqueádo , -á^ raa^de los 
mencionados, fueron Coruña, Jerez, Linares, Püer^gde'Safl-'-
ta María, Talavera y Valencia. Cómot t tó tador ' {%bía esto-
queado en 8 corridas, la mayor p a r t e ' l ^ ^ l l á s j e n ^eyilla. 
Los espadas de alternativa no íet ixpios dé da -profesión 
que no han toreado corrida alguna en España, han Sido A n -
tonio Carmena [Gordito), Vicente García ( Villaierde), ]osé 
Lara'(Chicorro), José Machio, Angel Ite/nándoz [Valdemoro), 
Felipe García, Juan Ruiz.(Lag,t?tij<0¿piego Prieto (Cuatro-
dedos) y Ponciano Óíaz.-Los tres últ^nfehan estado en Amé-: -
rica todo e l a ñ o , y allí han toreáí lo^h, diferentés pobla- ' 
;É5&$spadas que en estas corrid^güfrie^bá: Issiones q'u^í,; 
' í é s im*p{diefon tomar parte en a lgun^ f t l i guñas corridas qu'^fjj 
Fernán ajustadas, fueron Fernando &(we¿^Gkílo), LuisMaí ^ 
sa&ieftinTj José Centeno,-Rafael Guerra^ÍÉ&Mgt), Julio Apa*¿ 
jicX( Fabriló) y Carlos Borrego ( Z o c a t o f t '• 
• /^-^anVbién sufrieron lesiones de escáÉa 4mpjrtancia La-
/^amjiHo y el Ecijano. V 
?]^iA4.ém.ás, en las mencionadas corrida'*3fesuRaron lesiona-
^ í ^ ^ e n t r e otros, los picadores Trigo, Pino, Juan Fuentes, el 
tóu-n(>. y l íaao, y los banderilleros Berrióches y .Mazzanti-
•mtb. - v -. ' ; 
•>^ i¡y Éki:.\ Plaza de Madrid han dado la a l f é rn« ivá 'dé.¿rita-••:' 
. ddtés;'í?fásciieIo á Aatonio-M,otéftá:(r^^í^yV//<>.) el día 12 
fdeiMayo; Guerrita á Juaü yuv£'iiéX'fá-;'Ecij.tHo) el día 22 del 
•Mismo mes, y Mazzantini á AntÓñiiK^rana' {Jara ta) el 26 
de Octubre. - . 
Lagartijo dió la alternativa á Rebujina éñ la Plaza de 
San Fernando el día 10 de Agosto, alternativa que no le ha 
sido confirmada en la Plaza de Madrid ni en ninguna de las 
de Maestranza. • 
Han alternado en tanda por primera vez en la Plaza de 
Madrid los picadores Salustiano Fernández, Gervasio Ru-
pérez (Trescales) y Manuel González [Baulero). 
(S.e continuará.) . 
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